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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. —- Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetáno. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 1 DE DICIEMBRE DE 1970 
NÚM. 271 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
ínerq de este BOLETIN OFICIAL en el sitio, de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. / 
Administración Provincial 
Imi D i p M n Provincial de Leía 
M i ó m u r t é MMones leí ü M 
Zona León 2 . a (Pueblos) 
Don Luciano Sahelices Gago, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular D.Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en las certifica-
ciones de descubiertos expedidas por 
la Intervención de Hacienda de esta 
provincia, contra los deudores a la 
Hacienda Pública —por los conceptos 
y ejercicios que después se indican— 
y que constituyen el título ejecutivo de 
ios distintos expedientes de apremio 
que instruye esta Recaudación, ha sido 
dictada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da la siguiente: 
«Providencia.—En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y 101 
del Reglamento General de Recauda-
ción, declaro incurso el importe de la 
deuda en el recargo del veinte por cien-
to y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio del deudor, 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y no siendo posible, como se justifi-
ca documentalmente en los correspon-
dientes expedientes, notificar, confor-
me se determina en el artículo 102 del 
citado Reglamento, la anterior provi-
dencia a ninguno de los sujetos pasi-
vos que después se indican, por ser 
desconocidos su domicilio y paradero, 
así como por ignorar quienes puedan 
ser sus representantes legales en esta 
Zona Recaudatoria, cumpliendo lo dis-
puesto en el artículo 99-7 del repetido 
Texto Legal, se hace por medio del 
presente edicto que deberá ser publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en el 
tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repetido 
artículo 102, para que en el plazo de 
VEINTICUATRO HORAS hagan efec-
tivos sus débitos en las oficinas de esta 
Recaudación, previniéndoles que de 
no hacerlo así se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que en 
el plazo de OCHO DIAS, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente por sí o por 
medio de representantes, ya que trans-
currido dicho plazo sin personarse el 
interesado, será declarado en rebeldía 
mediante providencia dictada en el 
expediente por el Recaudador, practi-
cándose a partir de este momento y 
como consecuencia de dicha situación 
todas las notificaciones en la propia 
oficina de la Recaudación mediante la 
simple lectura de las mismas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, advirtién-
doles: 
1.° Que contra la providencia dic-
tada por el Tesorero de Hacienda, de no 
estar conforme con la misma, y siem-
pre que exista alguno de los motivos 
de oposición que se determinan en los 
artículos 137 de la Ley General Tribu-
taria y 95 del Reglamento General de 
Recaudación podrán interponer los si-
guientes recursos: 
a) De REPOSICION, en el plazo 
OCHO DIAS ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación ECONOMICO AD-
MINISTRATIVA en el de QUINCE 
DIAS, ante el Tribunal de dicha Juris-
dicción en la Delegación de Hacienda 
de esta provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. ° Que contra los requerimientos 
practicados por el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el recur-
so que contra los mismos se suscite de-
berá presentarse en la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia dentro de los 
OCHO DIAS siguientes al de su pu-
blicación en el citado BOLETÍN OFICIAL 
en la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación. 
3. ° La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se consig-
ne el importe de éstos en la forma y 
términos que se expresan en el artículo 
190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a que se refiere el presente Edicto: 
Sujeto Pasivo 
Matías González Gutiérrez 
Marcial Fuertes Gutiérrez 
Teodoro Gavela Castañón 
Macario Gutiérrez Aller 
Ramiro Fernández Martínez. 
CelSo Arias Suárez 
E l mismo 
Félix López González 
Salón La Alegría 
Saturnina Benavides 
Evaristo Conejo Gallego 
E l mismo 
Lorenzo Urdíales González 
Félix López González 
Alfredo Viñuela Castañón 
Domitila García García 
Marcelino Alvarez Villafañe 
Manuel García Gutiérrez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Ildefonso Marcos Suárez 
Florentino de Celis García 
PTE. Sociedad Unión Juvenil 
Máximo Diez Getino 
José Rodríguez Burgos 
Aurelio Bujedo Aparicio 
Laudelino Panadero Martínez 
Fidela Pascual Morán 
Daniel García Laiz 
Alberto Fernández Alvarez 
Luis Pérez Sánchez 
Fernando Aparicio Guisasola 
Florentino Rodríguez Valbuena 
Miguel Cires Blanco 

























































Tasas O. Public. 














Pola de Gordón 
Pola de Gordón 
Villaturiel 




Vegas del Condado 
Villaquilambre 
Vegas del Condado 
Idem 









L a Robla 
San Andrés 
Matallana 




L a Robla 
L a Robla 
Valdefresno 
Valdefresno 
San Andrés R. 



































León, 24 de noviembre de 1970.—Luciano Sahelices Gago.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A. Villán. 6126 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Industria Je León 
Expediente T-639. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Excelentísima Diputación Provincial 
de León, la instalación de una línea 
eléctrica, a 10 kV., y un centro de 
transformación, de 160 kVA., en As-
torga (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de la Excma. Diputación Provin-
cial de León, con domicilio en León, 
calle Ruiz de Salazar, n.0 2, solicitan-
do autorización para la instalación de 
una línea eléctrica y un centro de 
transformación, cuyas características 
técnicas principales son las siguien 
tes: Una línea eléctrica, subterránea, 
a 10 kV., de 100 m. de longitud, en 
tronque en la de Eléctricas Leone-
sas, S. A., y término en un centro 
de transformación, de tipo interior, 
de 160 kVA., t e n s i o n e s 10 k V / 
. 230-133 V., que se instalará en el Cô  
legio de Sordomudos de Astorga, sito 
en el Km. 0/400 de la carretera de 
Astorga a Destriana, en la ciudad de 
Astorga (León). 
E s t a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 19 de noviembre de 1970.—El 
Delegado Provincial—P. D.: E l In-
geniero Jefe de la Sección de Indus 
tria, H. Manrique, 
6047 Núm. 4012 —297,00 ptas. 
Expediente T-633. 
Resolución de la Delegación Pro 
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a 
"Bodegas L a Seca" la instalación de 
una linea eléctrica, a 13,2 kV., y un: 
centro de transformación, de 315 kVA 
en Valdelafuente (León). 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Bodegas L a Seca, con domici-
lio en León, calle Santa Ana, núme-
ro 33, solicitando autorización para 
la instalación de una línea eléctrica 
y centro de transformación, cuyas 
características técnicas princi p a l é s 
son las siguientes: Una acometida 
eléctrica, subterránea, a 13,2 kV., y 
un centro de transformación de 315 
kVA., tensiones 13,2 kV/230-133 V., 
que se instalará en la factoría de la 
S o c i e d a d , sita en Valdelafuente 
(León). 
E s t a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Re-
glamento de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión, de 28 de noviembre 
de 1968, y en la Orden Ministerial de 
1 de febrero de 1968, ha resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 9 de novienjbre de 1970.—El 
Delegado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
5895 Núm. 4004 —264,00ptas. 
INSTALACION ELECTRICA 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la' siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-646. 
Peticionario: D. Basilio Fernández 
García. 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a una granja avícola sita 
en Ferral del Bernesga (León). . 
Características: U n a acometida 
aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 54 me-
tros de longitud, entronque en la lí-
nea de León Industrial, S. A., y tér-
mino en un centro de transformación 
de 25 kVA., tensiones 13,2 kV/400-
230~V., que se instalará en la granja 
avícola del peticionario, ubicada en 
el Km. 1/300 de la carretera al Cam-
pamento del C.I.R., en término de 
Ferral del Bernesga (León). 
Presupuesto : 81.000 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
, de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles a par-
tir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 19 de noviembre de 1970.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
6048 Núm. 4013.-220,00 ptas. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en él Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administrati-
va de la siguiente instalación eléc-
trica: 
Expediente núm. T-650. 
Peticionario: Compañía Leonesa de 
Nutrición Animal, S. A. (COLENA-
SA), con domicilio en Hospital de 
Orbigo (León). 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a la factoría de dicha So-
ciedad, sita en el Km. 29 de la ca-
rretera de León-Astorga, término mu-
nicipal de Hospital de Orbigo (León). 
Características: Una línea eléctri-
ca, trifásica, a 6 kV (15 kV), de 547 
metros de longitud, de los que 477 
metros son de línea aérea y 70 me-
tros subterránea, con entronque en 
la línea de Eléctricas Leonesas, S. A., 
y término en un centro de transfor-
mación, de 250 kVA., tensiones 6/15 
kV/230-133 V., que se instalará en la 
factoría sita junto al Km. 29 de la 
carretera de León-Astorga, término 
municipal de Hospital de O r b i g o , 
cruzándose con la línea la referida 
carretera por el Km. 29/800, líneas 
telefónicas de la Compañía Telefó-
nica Nacional de España y un canal 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero. 
Presupuesto : 440.487 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del 
presente ahuncio. 
León, 7 de noviembre de 1970.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5898 Núm. 4007.-264,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General Je Colonización y Ordenación Rural 
M i ó tlacional de immlmm Parcelaría 
y BrÉiclíD Sural 
A V I S O 
E l Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
ha resuelto entregar la posesión pro-
visional de las fincas de reemplazo ra-
dicantes en la zona de Villabraz, co-
rrespondientes a la hoja de pajas, y 
ponerlas por tanto a disposición de 
los respectivos propietarios a pártir 
del día en que este aviso se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación 
en el BOLETÍN antes referido podrán 
los interesados, acompañando dicta-
men pericial, reclamar sobre dife-
rencias superiores al dos por ciento 
entre la cabida real de las nuevas 
fincas y la que consta en el expedien 
te de Concentración. 
León, 20 de noviembre de 1970 — 
E l Jefe de la Delegación, Ignacio 
Escudero. 




Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente de modificación de cré-
ditos, mediante transferencia, dentro 
del vigente presupuesto municipal 
ordinario, con el número 3, se en 
cuentra de manifiesto al público, en 
la Secretaría Municipal, durante el 
plazo de quince días, y en horas de 
oficina al público, pudiendo presen-
tarse contra el mismo, las reclama-
ciones que se consideren oportunas 
Brañuelas, 24 de noviembre de 
1970.—El Alcalde (ilegible). 
6087 Núm. 4037.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
Aprobado por la Corporación de este 
Ayuntamiento el expediente núm. 1/70 
de modificación de créditos en el pre-
supuesto ordinario del ejercicio actual, 
con cargo al superávit del ejercicio 
de 1969, se halla expuesto al público 
en esta Secretaria por término de quin-
ce días, durante los cuales puede ser 
examinado y formular por escrito cuan-
tas reclamaciones se estimen justas. 
Toral de los Guzmanes, 16 de no-
viembre de 1970.—El Alcalde, Ambro-
sio Pérez Pérez. 
6165 Núm. 4048 —88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Si l 
Aprobado por la Corporación muni-
cipal de mi presidencia el expediente 
número 2 de suplementos y habilita-
ciones de crédito en el presupuesto 
municipal ordinario del actual ejerci-
cio, se anuncia su exposición al públi-
co por plazo de quince días, durante 
los cuales podrá ser examinado en la 
Secretaría municipal. 
Páramo del Sil, 24 de noviembre de 
1970—El Alcalde, (ilegible). 
6086 Núm. 4035.—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de modificación de crédi-
tos número 2, dentro del presupuesto 
municipal ordinario del actual ejerci-
cio 1970, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, con objeto de 
oír reclamaciones. 
Carrizo, a 24 de noviembre de 1970. 
E l Alcalde, (ilegible). 
6101 Núm. 4023.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bemhibre 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente de suplemento de crédito 
número 2, dentro del presupuesto or-
dinario de 1970, queda expuesto al pú-
blico en las oficinas municipales, por 
término de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones. 
Bembibre, a 30 de noviembre de 
1970—El Alcalde, (ilegible). 
6103 Núm. 4030 —66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente número 1 de modificacio-
nes de créditos, dentro del presupuesto 
del corriente año, se anuncia su expo-
sición al público por espacio de quin-
ce días hábiles en la Secretaría muni-
cipal, para cuantas personas quieran 
examinarlo y formular reclamaciones 
sobre el mismo. 
Encinedo, a 24 de noviembre de 
1970—El Alcalde, (ilegible). 
6104 Núm. 4031.-77,00 ptas. 
Actualizado el precio del presupues-
to de la obra de Centro Rural de Hi-
giene y Casa de Médico en esta locali-
dad de Encinedo, se anuncia su expo-
sición al público por espacio de quince 
días hábiles, haciendo constar que 
queda también modificado el pliego 
de condiciones económico-administra-
tivas y que el tipo de licitación ha de 
ser el de ochocientas setenta y cinco 
mil cuatrocientas ochenta y seis pese-
tas, en vez de 701.665 pesetas que era 
el tipo de licitación que había servido 
de base para la primera y segunda su-
bastas, desiertas. 
Encinedo, a 24 de noviembre de 
1970.—El Alcalde, (ilegible). 
6105 Núm. 4032—110.00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En los autos de juicio ejecutivo 
(núm. 226/69) seguidos en este Juz-
gado a instancia de doña Estelsina 
Ordóñez Orejas, de esta vecindad, re-
presentada por el Procurador D. José 
Muñiz Alique, contra D. Luis Fer-
nández Alonso, vecino de La Robla, 
representado a su vez por el tam-
bién Procurador, D. 'Seraf ín Perrero, 
sobre pago de 1.575.000 pesetas de 
principal, con más la de 425.000 cal-
culadas para intereses, gastos y cos-
tas, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado anunciar pública subas 
ta por primera vez, término de vein 
te días y por el precio en que peri-
cialmente fueron valorados los bie-
nes embargados en garant ía de las 
responsabilidades reclamadas, en los 
lotes, integrados por los siguientes: 
Lote número uno 
Un automóvil, marca M , G., matr í -
cula LE-41.568, de 9 HP., en estado 
de conservación y valorado en no-
venta m i l pesetas. 
Lote número dos 
Constituido por: Los derechos de 
autorización o concesión administra-
t iva que el demandado tiene otorga-
do por la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S. A., que 
es la de la Estación de Servicio de 
tercera categoría emplazada en el 
té rmino de La Robla, en el K m . 350, 
Hm. 3, de la carretera nacional 630', 
así como todas las edificaciones de 
que está compuesta y los muebles 
y bienes cual la integran, que son: 
a) Tres aparatos surtidores de cho-
rro continuo, marca Schweim, tipo 
M.H., 90LB, aprobados por Orden M i -
nisterial publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 15 de octubre de 
1962, números 1.537, 1.576 y 1.586, los 
dos primeros para gas-oil y el últ i-
mo para gasolina de 96 N.O., accio-
nados por motores de 0,37 KW, mar-
ca A.E.G., números 1.331.962, 1.331.781 
y 1.331.910, respectivamente; b) Tres 
tanques metálicos, enterrados, dos de 
20.000 litros para gas-oil, y uno de 
10.000 litros para gasolina de 96 N.O.; 
c) Un aparato surtidor de chorro con-
tinuo, marca Schweim, tipo M.S.A. 
90-P, número 732, con motor C.O.N.Z., 
de 0,6 KW., número 1.778.895, para 
despachar gasolina de 85 N.O., en 
mezcla de gasolina y aceite, con dos 
t a n q u e s metálicos enterrados de 
15.000 litros de gasolina y 500 litros 
de aceite; d) Dos extintores de fue-
go; e) Un grupo de válvula y manó-
metro y compresor de dos cuerpos, 
accionado con motor Indar, de 3 H P , 
número 24.961; f) Instalación de agua 
corriente de la red del pueblo; g) Un 
puesto para suministro de a i r e y 
agua, marca Istobal, número 583, mo-
delo 4.663; h) Un cuadro general 
para distribución, mando y medida 
del servicio eléctrico; i) Instalación 
eléctrica para alumbrado y fuerza; 
j ) Utiles e instalación de servicios 
higiénicos; k) Instalación de , i lumi-
nación con varios puntos de luz en 
cubierta, columnas y edificaciones; 
1) Cubierta metálica. Todo instalado 
sobre la finca que luego se descri-
birá. 
Los productos de la venta de car-
burantes y demás productos de la 
CAMPSA, que se expiden en la Es 
tación de Servicio, de la propiedad 
del Sr. Fernández, sita en La Robla, 
así como los demás productos que 
existen, como son: gasolina, gas-oil 
y lubricantes, que son: 9.000 litros 
de gasolina, 10.000 litros de gas-oil y 
400 litros de carburantes. 
Tierra secano en té rmino de La 
Robla, al sitio de Las Llamas, de 1.300 
metros cuadrados, que l inda: al Ñor 
te,, José García Robles ; Sur, porción 
restante de la finca matriz ; Este, ca 
rretera de Sevilla a Gijón, y Oeste, 
José García Robles y porción restan-
te de la finca matriz, y 
Tierra secano en término de La 
Robla, Ayuntamiento del mismo, al 
sitio o paraje de Las Llamas, de 2.932 
metros, que linda: Norte, parcela 
segregada y José García Robles; al 
Sur, herederos de Basilio Robles; al 
Este, parcela segregada y carretera 
N-630, y Oeste, José García Robles 
Joaquín Rodríguez y herederos de 
Jesusa Morán e Isidoro Gutiérrez, 
Valorado este segundo lote en la 
cantidad de seis millones setecientas 
veinte m i l pesetas (6.720.000 ptas). 
E l remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia —el día treinta de enero 
próximo, a las doce horas, advir t ién-
dose a los licitadores que, para tomar 
parte en él deberán consignar previa-
mente una cantidad igual por lo me-
nos al 10 por 100 efectivo del valor 
de los bienes; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la tasación; que la 
certificación de cargas, así como la 
titulación, obran en el Juzgado, pu-
diendo ser examinadas en Secretaría 
en días y horas hábiles, y que podrá 
hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a veintiuno de no-
viembre de m i l novecientos setenta. 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario (ilegible). 
6121 Núm. 3997 —737,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Nuestra Señora de 
Marne 
Confeccionado el repartimiento 
hecho entre las áreas de la menciona-
da Presa para hacer efectivas las can-
tidades a que ascienden los gastos 
hechos con la admininistración de re-
gadío correspondiente al año 1970 a 
1971, se halla de manifiesto por término 
de ocho días en el domicilio del Secre-
tario de la misma, para hacer reclama-
ciones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los interesados. 
Marne, a 26 de noviembre de 1970. 
E l Presidente, Teófanes Martínez. 
6128 Núm. 4038.-99,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E L CANAL CASTAÑON 
Villazala 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad, regantes e industria-
les, a Junta General ordinaria para el 
domingo, día 20 del próximo mes de 
diciembre a las 11 horas en primera 
convocatoria y a las 11,30 horas en se-
gunda en los locales de costumbre de 
Villazala, y en la que se tratarán los 
siguientes asuntos. 
1. °—En el examen de la memoria se-
mestral que ha de presentar el 
Sindicato. 
2. °—En el examen y aprobación, si 
procediere, de los presupuestos 
de ingresos y gastos que para el 
año siguiente ha de presentar 
igualmente el Sindicato. 
3. ° -Marcha de las obras de Concen-
tración. 
4. °-Informes de la Presidencia. 
5. °—Ruegos y preguntas. 
Villazala, 26 de noviembre de 1Q70. 
E l Presidente de la Comunidad (ile-
gible). 
6137 Núm. 4039.-154,00 ptas. 
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